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MARTES, 25 DE FEBRERO DE 1969 
NÚM. 46 
No se publica domingos ni días festlTOS. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
Eima. l ip tad iB Provincial de Leín 
A N U N C I O 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados, en 
virtud de haber solicitado autorización 
D.David García Marqués, vecino de Cu-
billos del Sil, para cruzar el camino ve-
cinal de «Cubillos del Sil a C.a C-631», 
Km. 2, Hm. 9, con zanja de 0,30 m. de 
anchura y 0,50 m. de profundidad, en 
una longitud de 5,00 m., y 3,50 m. en 
la ¡zona colindante defla* margen iz-
quierda, para colocación de tubería de 
abastecimiento de agua. 
León, 8 de febrero de 1969.-El Pre-
sidente, Antonio del Valle Menéndez. 
670 Núm. 510.—121,00 ptas. 
M o H a t o r i o de [ontrUoes leí Estado 
Zona de Ponferrada, 1.a 
Ayuntamiento de Ponferrada 
Don Elias Rebordinos López, Auxiliar 
de Contribuciones de la expresada 
Zona, de la que es Recaudador titu-
lar D, Enrique Manovel García. 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos individua-
les que instruyo contra los deudores 
a la Hacienda Pública que luego se 
dirán y por los conceptos y ejerci-
cios que asimismo se detallan, he dic-
tado con fecha 15 de noviembre de 
iQes, la siguiente: 
"Providencia. — Hallándose proba-
dos con las diligencias que anteceden 
I1o ser posible notificar al deudor 
sus descubiertos para con la Hacienda 
ni tampoco la providencia de embar-
go de los bienes inmuebles y desco-
nociéndose asimismo quien sea la 
Persona o Entidad a cuya custodia, 
cuidado, administración o cargo se 
dallen los bienes embargados .o los 
usufructúen como arrendatarios de 
los mismos, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 84 y 127 
del Estatuto de Recaudación vigen-
te; requiérase al deudor objeto de 
este expediente, por medio de edic-
tos que serán insertados en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia y expues-
tos al público en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Ponferrada, 
para que en el plazo de ocho días si-
guientes a la inserción del anuncio 
en el periódico oficial, se persone en 
el expediente, bien por sí o por me-
dio de representante legal, para oír 
y entender en cuantas notificaciones 
sea preciso practicar, bajo apercibi-
miento de ser declarado en rebeldía 
y de continuar el expediente en la 
forma prevenida en el apartado se-
gundo del artículo 127, anteriormen-
te citado. 
Requiérasele asimismo de confor-
midad con lo dispuesto en el artícu-
lo 102 del citado Cuerpo legal, para 
que en el término de quince días si-
guientes a esta notificación, presen-
te en esta Oficina Recaudatoria, sita 
en Ponferrada, calle Obispo Mérida, 
número 10, los títulos de propiedad 
de los bienes embargados, bajo aper 
cibimiento también de suplirlos a 
su costa en la forma prevenida en 
dicho precepto legal y Ley Hipote-
caria. 
Deudor: Ramiro Gómez Salgado 
Concepto: Rústica amillarada. 
Débitos: 3.436 pesetas. 
Años: 1967 y 1968. 
Fincas embargadas como de la 
propiedad de este deudor: 
1. a—Prado regadío de primera, al 
paraje denominado "El Toralín" en 
Toral de Merayo, de 10,50 áreas, que 
linda: Norte, Antonio Prada; Sur 
y Este, Manuel Fernández ; Oeste, 
Joaquín Vidal. 
2. a—Prado regadío de primera, al 
paraje denominado "La Husa" en 
Toral de Merayo, de 4,50 áreas, que 
linda: Norte, Evangelino Bodelón; 
Sur, Luis Merayo; Este, Juan Ro-
dríguez ; Oeste, María Merayo. 
3. a—Prado regadío de primera, al 
paraje denominado "La Husa" en 
Toral de Merayo, de 2,00 áreas, que 
linda: Norte, Benito Merayo; Sur, 
José Fernández ; Este, Teodosio Me-
rayo; Oeste, Herminio de Ozuela. 
4. a—Prado regadío de segunda,, al 
paraje denominado "E l Soto" en To-
ral de Merayo, de 4,50 áreas, que l in -
da : Norte, camino; Sur, David Me-
rayo; Este, Toribio Merayo; Oeste, 
Aurelio González. 
5. a—Prado regadío de segunda, al 
paraje denominado "E l Soto" de To-
ral de Merayo, de 13,00 áreas, que 
linda: Norte, camino; Sur, presa de 
riego; Este, Gonzalo Ovalle; Oeste, 
José Ovalle. 
6. a—Prado regadío de segunda, al 
paraje denominado "El Soto" de To-/ 
ral de Merayo, de 15,50 áreas, que 
linda: N o r t e, Ramón Reimúndez; 
Sur, José Buelta; Este, río Valdue-
za; Oeste, Angel Merayo. 
7. a—Prado regadío de primera, al 
paraje denominadó "Las Cuadrillas" 
en Toral de Merayo, de 3,00 áreas, 
que linda: Norte, Fernando Calleja; 
Sur, Manuel Gómez; Este, río Val-
dueza; Oeste, Daniel Rodríguez. 
8. a—Prado regadío de segunda, al 
paraje denominado "El Sotín", de 
Toral de Merayo, de 4,50 áreas, que 
linda: Norte, Josefa Merayo; Sur, 
Juan Merayo; Este, río Valdueza; 
Oeste, Monte de las Infantas. 
9. a—Prado regadío de primera, al 
paraje denominado "La Planta", en 
Toral de Merayo, de 10,00 áreas, que 
linda: Norte, regato; Sur, camino; 
10. —Prado regadío de primera, al 
paraje denominado "La Planta" en 
Toral de Merayo,' de 8,00 áreas, que 
linda: Norte, José Regueras; Sur, 
José Fernández ; Este, José Merayo; 
Oeste, Baldomcro Rodríguez. 
11. —Prado regadío de tercera, al 
paraje denominado "Guimara" en To-
ral de Merayo de 4,00 áreas, que 
linda: Norte, presa de riego; Sur, 
río S i l ; E s t e , Francisco Merayo; 
Oeste, Juan Gómez. 
12. —Prado regadío de tercera, al 
paraje denominado "Guimara" de 
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Toral de Merayo, de 3,00 áreas, que 
linda: Norte, Toribio Prada; Sur, río 
S i l ; Este, herederos de Juan Morán; 
Oeste, Toribio Cobo. 
13. —Cereal secano de tercera, ál 
paraje denominado "Guimara", en 
Toral de Merayo, de 16,00 áreas, que 
linda: Norte, Manuel Merayo; Sur, 
María Areas; Este, Manuel Macías; 
Oeste, Vicente López. 
14. —Prado regadío de segunda, al 
paraje denominado "El Coto" en To-
ra l de Merayo, de 14,50 áreas, que 
linda: Norte, Pedro Merayo; Sur, 
Julio Merayo; Este, Daniel Merayo; 
Oeste, Agustín Calleja. 
15. —Cereal secano de tercera, al 
paraje denominado "Boca de Vales" 
en Toral de Merayo, de 12,00 áreas, 
que linda: Norte, Juan Manuel Ro-
dríguez; Sur, Fernando Fernández ; 
Este, Josefa Merayo; Oeste, Pedro 
López. 
16. —Cereal secano de tercera, al 
paraje denominado "La Sala" en To-
ra l de Merayo, de 10,00 áreas, que 
linda: Norte, Julio Carrera; Sur, Je-
rónimo López; Este, Antonio Fer-
nández ; Oeste,-Juan Regueras. 
17. —Cereal secano de tercera, al 
Este, Antonio López; Oeste, Juan 
Merayo. 
paraje denominado "El Barro" en To-
ra l de Merayo, de 12,00 áreas, que 
linda: Norte, Gregorio Rodríguez; 
Sur, camino del Barro; Este, José 
Vida l ; Oeste, Barrera de la Dehesa. 
18. —Cereal secano de primera, al 
paraje denominado "La Rastriera" en 
Toral de Merayo, de 12,00 áreas, que 
linda: Norte, Manuel Macías; Sur, 
Salvador A 1 v a r e z; Este, Teodosio 
Merayo; Oeste, Evaristo Fernández. 
19. —Tierra regadío de segunda, al 
paraje denominado "La Perinchana" 
de • Toral de Merayo, de 2,50 áreas, 
que linda: Norte, Valentín Carrera; 
Sur, Ramón Reimúndez; Este, Blas 
Fierro; Oeste, Jesusa Nista. 
20—Tierra regadío de segunda, al 
paraje denominado "La Prada" en 
Toral de Merayo, de 4,00 áreas, que 
linda: Norte, Julio Carrera; Sur, An-
tonio Reimúndez; Este, Antonio Rei-
múndez ; Oeste, Toribio Prada. 
21. —Tierra de secano de primera, 
al paraje denominado "Las Huertas 
Cerradas" en Toral de Merayo, de 
2,50 áreas, que linda: Norte, Maxi-
mino Gancedo; Sur y Este, Daniel 
López; Oeste, camino. 
22. —Tierra secano de tercera, al 
paraje denominado "Camino de los 
Curros" en Toral de Merayo, de 4,00 
áreas, que linda: Norte, Santos Mar-
t ínez ; Sur y Este, Juan Merayo; 
Oeste, Ría de la Martina. 
23. —Tierra de secano de tercera, al 
paraje denominado "Las Californias' 
de Toral de Merayo, de 40,00 áreas, 
que linda: Norte, La Placa; Sur 
Isidro Fernández ; Este, Santos Ro-
dríguez; Oeste, Manuel Alvarez. 
24. —Tierra secano de tercera, al 
paraje denominado "La Peralina" en 
Toral de Merayo, de 6,00 áreas, que 
linda: Norte, Gonzalo Merayo; Sur, 
José Pacios; Este, Joaquín Vida l ; 
Oeste, Isidro' Fernández. 
25. —Viña secano de tercera, al pa-
raje denominado "Foyos", en Toral 
de Merayo, de 4,00 áreas, que linda: 
Norte, Modesto López; Sur, Angel 
Macías; Este, Luis López; Oeste, 
José Rodríguez. 
26. —Viña secano de tercera, al para-
je denominado «Foyos>, en Toral de 
Merayo, de 6,00 áreas, que linda: Nor-
te, José Fernández; Sur, Domingo Vi -
dal ; Este, Saturnino Merayo; Oeste, 
José Merayo. 
27—Viña secano de tercera, al pa-
raje denominado "El Toralín", en 
Toral de Merayo, de 3,00 áreas, que 
linda: Norte, Manuel Alvarez; Sur, 
Antonio Reimúndez; Este, Tomás 
Regueras; Oeste, Toniás Macías. 
28. —Tierra regadío de tercera, al 
paraje denominado "El Yunquedo", 
en Toral de Merayo, de 2,00 áreas, 
que linda: Norte, camino; Sur, se 
ignora; Este, Manuel Prada; Oeste, 
Antonio Raimúndez. 
29. —Prado regadío de segunda, al 
paraje denominado "El Coto", en To-
ral de Merayo, de 6,00 áreas, que l in-
da : Norte, Presa de María Rosa; 
Sur, José Gómez; Este, David Mera-
yo ; Oeste, Herminio Juárez. 
30. —Prado regadío de primera, al 
paraje denominado "Salgueral", en 
término de Toral de Merayo, de 3,00 
áreas, que linda: Norte, regato; Sur, 
río S i l ; Este, Domingo Vida l ; Oeste, 
se ignora. 
31. —Cereal secano de tercera, al pa-
raje denominado "Salgueral de A r r i -
ba", en Toral de Merayo, de 3 áreas, 
que linda: Norte, Lucía Vida l ; Sur, 
río S i l ; Este, Benito Merayo; Oeste, 
Daniel Calleja. 
32—Cereal secano de tercera, al 
paraje denominado "Salgueral de 
Arriba", en Toral de Merayo, de 4,00 
áreas, que linda:' Norte, Pedro Ro-
dríguez; Sur, río S i l ; Este, Maximi-
no Barredo; Oeste, José Merayo. 
Lo que se hace público a los efec-
tos acordados. 
Ponferrada, 14 de febrero de 1969. 
E l Auxil iar de Recaudación, Elias Re-
bordinos López.—Visto Bueno: E l 
Jefe del Servicio, A. Villán Cantero. 
900 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Sección de Industria de León 
INSTALACION ELECTRICA 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre 
de 1966, se abre información pública 
sobre autorización administrativa de 
la siguiente instalación eléctrica: Cen-
tro de transformación. 
Expediente núm. 15.703. 
Peticionario: E l é c t r i c a s Leonesas, 
S. A., domiciliada en Madrid, calle de 
Alcalá, núm. 49. 
Finalidad: Mejorar la seguridad de 
la instalación sustituyendo el actual 
centro de transformación por el soli-
citado. 
Características: Un centro de trans-
formación de 50 kVA, 10 kV, tipo in-
temperie, con poste de hormigón, si-
tuado a 16 metros 40 centímetros del 
eje de la carretera Ponferrada a Oren-
se, junto al Km. 20, Hm. 3, en el tér-
mino municipal de Carucedo (León). 
Presupuesto: 72.315,00 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las ale-
gaciones que estimen oportunas en 
esta Sección de Industria, Plaza de la 
Catedral, núm. 4, dentro del plazo de 
treinta días hábiles, a partir del si-
guiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. 
León, 17 de febrero de 1969.—El In-
geniero Jefe, H . Manrique. 
854 Núm. 520.-209,00 ptas. 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre de 1966, se abre informa-
ción pública sobre autorización ad-
ministrativa de la siguiente instala-
ción eléctrica: Una línea eléctrica y un 
centro de transformación. 
Expediente núm. 15.704. 
Peticionario: Eléctricas £Leonesas, 
S. A., domiciliada en Madrid, calle 
Alcalá, núm. 49. 
Finalidad: Suministro de energía 
eléctrica para las instalaciones de la 
Cooperativa Agrícola del Grupo Sindi-
cal de Colonización núm. 2.587, de Vi -
llarín del Páramo¡(León). 
Características: Una línea aérea tri-
fásica, a 10 kV., de 750 m. de longitud, 
con entronque en la de la misma em-
presa «Subestación de Santa María del 
Páramo a Bastillo del Páramo», y tér-
mino en la Cooperativa Agrícola de 
Villarín del Páramo, cruzándose el ca-
mino de Valcavado a Villadangos, 
pkm. 24,9, y un centro de transforma-
ción, tipo intemperie, de 50 kVA, ten-
sión 10 kV/230-133 V . 
Presupuesto: 98.319,00 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas 
en esta Sección de Industria, Plaza 
de la Catedral, número 4, dentro del 
plazo de treinta días hábiles, a par-
t i r del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio. 
León, 17 de febero de 1969.—E1 In-
geniero Jefe, H . Manrique. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 
dirección tieneral de C olonización y Ordenación Kura R r l 
M i ó nacional de [QDcentración Parcelaria 
y Ordenación Rural 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
interesados en la concentración par-
celaria de la zona de Saelices del Río, 
declarada de utilidad pública y de ur-
gente ejecución por Decreto de 7 de 
diciembre de 1967, (B. 0. del E s -
tado de 15 de enero de 1968, núme-
ro 13), que la Comisión Local en se-
sión celebrada el día 11 de febrero de 
1969, ha aprobado las Bases definiti-
vas de la concentración que estarán 
expuestas al público en el local del 
Ayuntamiento de Saelices del Río, du-
rante un plazo de quince días hábiles 
a contar del siguiente al de la publi-
cación de este Avisó en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Los documentos que los interesados 
podrán examinar en los citados loca-
les son: la copia del Acta por la que la 
Comisión Local establece las Bases 
definitivas y los documentos inherentes 
a ella relativos al perímetro (fin-
cas de la periferia que se incluyen o 
excluyen, superficies que se excep-
túan y plano de la zona); a la clasi-
ficación de tierras y fijación de coe-
ficientes; a las relaciones de propie-
tarios y titulares de gravámenes y 
otras situaciones jurídicas cuyo domi-
nio y titularidad se ha declarado for-
malmente. 
Contra las Bases puede entablar-
se recurso de alzada ante la Comi-
sión Central de Concentración Par-
celaria dentro del plazo de treinta días 
hábiles, para lo que los reclamantes 
deberán presentar el recurso en 
las Oficinas del Servicio Nacional 
de Concentración Parcelaria y Or-
denación Rural de León (República 
Argentina, 39), expresando un do-
micilio dentro del término munici-
pal y en su caso la persona resi-
dente en el mismo a quien haya de 
hacerse las notificaciones que pro-
cedan, y presentando con el escri-
to original dos copias del mismo. 
Si el recurso presentado hace ne-
cesario un reconocimiento pericial 
del terreno sólo será admitido a trá-
mite, salvo que expresamente se re-
nuncie a ese reconocimiento, si se 
deposita en las Oficinas indicadas, la 
cantidad que por la Delegación del 
Servicio se estime precisa para su-
fragar los gastos de la peritación. 
L a Comisión Central, o el Ministro 
en su caso, acordarán la devolución 
al interesado de la cantidad deposi-
tada si el reconocimiento no llegara 
a efectuarse o si por él se estimase 
total o parcialmente el recurso. 
Sahagún de Campos, 11 de febrero 
de 1969.—El Presidente de la Co-
misión Local, José Luis Cabezas Es-
teban. 
842 Núm. 534.-396,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Cubillos del Sil 
Formados por este Ayuntamiento 
los documentos que se relacionan, se 
hallan expuestos al público en esta Se-
cretaría municipal por el plazo regla-
mentario, al objeto de oír reclamacio-
nes: 
Rectificación del padrón de habitan-
tes con referencia al 31 de diciembre 
de 1968. 
Padrón de vehículos de tracción me-
cánica para el año 1969. 
Cubillos del Sil, 17 de febrero de 
1969.—El Alcalde, P. Nistal. 
831 Núm. 528—88,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Renedo de Valdetuéjar 
Aprobado por esta Corporación el 
presupuesto municipal ordinario para 
el corriente ejercicio, queda de mani-
fiesto al público en Secretaría por tér-
mino de quince días a efectos de exa-
men y reclamaciones. 
Renedo de Valdetuéjar, 10 de febre-
ro de 1969—El Alcalde (ilegible). 
829 Núm. 511.-55,00 ptas . 
Ayuntamiento de 
Prado de la.Guzpeña 
Ha sido aprobado el presupuesto 
municipal ordinario para 1969 de este 
Ayuntamiento, el que se halla al pú-
blico expuesto por espacio de quince 
días para oír reclamaciones. 
Prado de la Guzpeña, 18 de febrero 
de 1969—El Alcalde (ilegible). 
863 Núm. 512.-55,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Quintana y Congosto 
No habiendo comparecido a nin-
guno de los actos del alistamiento del 
reemplazo del año actual, el mozo 
Evelio Pérez y Pérez, nacido en este 
municipio el día 1 de mayo de 1948, 
hijo de Florentino y de María, se le 
cita por medio del presente para que 
haga su presentación ante este Ayun-
tamiento, otro o Consulado, en el plazo 
de quince días; entendiéndose que de 
no verificarlo será confirmada la nota 
de prófugo. 
Quintana y Congosto, 20 de febrero 




Por D. Paciano González Pertejo, se 
ha solicitado licencia municipal para 
el establecimiento de una Estación de 
Servicio de 3.a categoría para la re-
venta de gasolina y gas-oil, en el kiló-
metro 7,692 de la carretera Nacional 
630 de Sevilla-Gijón a la margen dere-
cha en dirección a León, en este térmi-
no municipal. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 deí Reglamento de Act iv i -
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a f in de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan for-
mular por escrito, que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Onzonilla, 17 de febrero de 1969 — 
E l Alcalde, Vicente Alonso. 
793 Núm. 513—143,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Comilón 
CONVOCATORIA para la provisión 
en propiedad de una plaza de Auxi-
liar Administrativo. 
Hallándose vacante la plaza de 
Auxiliar Administrativo de este Ayun-
tamiento, se anuncia a oposición libre, 
previa autorización de la Junta de 
Destinos Civiles, con arreglo a las si-
guientes: 
B A S E S 
Primera.—Esta plaza está dotada 
con el sueldo base anual de catorce 
mil pesetas, retribución complementa-
ria de otras catorce mil pesetas, dos 
pagas extraordinarias, ayuda familiar, 
gratificaciones y demás derechos inhe-
rentes al cargo. 
Segunda—Los aspirantes deberán 
reunir las siguientes condiciones: 
a) Ser español. 
b) No hallarse comprendido en 
ninguno de los casos de incompatibili-
dad e incapacidad, enumerados en el 
artículo 36 del Reglamento de Funcio-
narios de Administración Local. 
c) Poseer buena conducta. 
d) Carecer de antecedentes penales. 
e) No padecer enfermedad o defec-
to físico que lo impida el normal ejer-
cicio de la función. 
f) Tener 18 años cumplidos y no 
exceder de 35 el día que finalice el 
plazo de presentación de instancias. 
g) Ser adicto al Movimiento Na-
cional. 
h) No haber sido expulsado de 
ningún empleo del Estado, Provincia, 
Municipio u Organismos Autónomos 
de la Administración 
i) Poseer Certificado de Estudios 
Primarios, salvo que se justifique otro 
certificado o título de grado más alto. 
j) Tener cumplido el servicio mili-
tar o Servicio Social, según sean varo-
nes o mujeres o estar exentos de ellos. 
rez-cera—Las instancias, para tomar 
parte en esta Oposición dentro del 
plazo de treinta días hábiles contados 
desde el siguiente al de la publicación 
de esta Convocatoria en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, se dirigirán al 
Sr. Alcalde de este Ayuntamiento, de-
bidamente reintegradas acompañando 
dos fotogrofías y justificante de haber 
ingresado en Depositaría Municipal la 
cantidad de cincuenta pesetas por el 
concepto de derechos de examen; en 
ellas expresarán los solicitantes que 
reúnen las condiciones detalladas en 
la base segunda. Se publicará en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, una 
vez transcurridos los treinta días aludi-
dos, la relación de admitidos y de ex-
cluidos si los hubiera. 
Cuarta.—El Tribunal que habrá de 
juzgar los ejercicios estará constituido 
de confoimidad con lo establecido en 
el artículo 235 del Reglamento de Fun-
cionarios de Administración Local; pu-
blicándose oportunamente en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia. 
Quinta.—La Oposición constará de 
tres ejercicios eliminatorios y uno de 
carácter voluntario. El primer ejercicio 
se dividirá en tres partes: 
a) Análisis morfológico y sintác-
tico, de un párrafo dictado a viva voz. 
b) Desarrollo por escrito de un 
tema libremente señalado por el Tri-
bunal, a fin de apreciar los conoci-
mientos, práctica de redacción, etc., del 
opositor, en el plazo máximo de una 
hora. 
c) Resolución de dos problemas de 
Aritmética Mercantil elemental, a re-
solver en una hora como máximo. 
El segundo ejercicio consistirá en 
escribir a máquina durante quince 
minutos a velocidad no inferior a 150 
pulsaciones por minuto, la copia de 
un texto que facilitará el Tribunal. E l 
tercer ejercicio consistirá en contestar 
oralmente dos temas entregos que fi-
guran en el programa oficial aprobado 
por la D. G. de Admón. Local, según 
resolución de 24 de junio de 1953 
{B. O. del Estado núm. 178, 27-6-53) y 
que será facilitado en este Ayunta-
miento. Cuarto ejercicio, voluntario, 
versará sobre conocimientos de taqui-
grafía, manejo de máquinas de calcu-
lar, archivo y manejo de documentos. 
Sexta—El sistema de calificación 
será el siguiente: Cada miembro del 
Tribunal, podrá conceder en cada ejer-
cicio de cero a diez puntos y el total se 
dividirá por el número de vocales del 
Tribunal, el cociente será la califica-
ción obtenida, el opositor que no obtu-
viese una puntuación mínima de cinco 
puntos será eliminado y no podrá pa-
sar al ejercicio siguiente. L a suma 
total de puntos de todos los ejercicios 
constituirá la clasificación final, que 
servirá para colocar a los opositores y 
determinar el orden con que han de 
figurar en la propuesta que el Tribunal 
formule. 
Séptima—Las decisiones del Tribu-
nal se adoptarán por mayoría de miem-
bros presentes,?no pudiendo actuar sin 
la asistencia de más de la mitad de 
los mismos. 
Octava—El Ayuntamiento hará la 
designación, en vista de lá propuesta 
del Tribunal, del opositor que por 
haber alcanzado mayor puntuación 
merezca ocupar la vacante, quedando 
excluidos los restantes. 
Novena.—El opositor propuesto por 
el Tribunal presentará dentro del plazo 
de treinta días hábiles a partir de la 
notificación de sü nombramiento o 
propuesta, en la Secretaría municipal 
los documentos acreditativos de reunir 
todos y cada uno de los requisitos ale-
gados en la instancia y base segunda. 
Décima.—Los exámenes tendrán lu-
gar en la Casa Consistorial después de 
transcurridos dos meses contados des-
de el día siguiente al de la publicación 
de esta convocatoria, en el día y hora 
que oportunamente se anunciará en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Undécima.—Podrán impugnarse las 
presentes bases de la convocatoria me-
diante recurso de reposición ante la 
Comisión Municipal Permanente en el 
plazo de quince días. 
Duodécima.—Para lo no previsto en 
estas bases se entenderá que rigen, 
la Ley de Régimen Local, el Regla-
mento de Funcionarios de Admón. Lo-
cal y el Reglamento sobre Régimen 
General de Oposiciones y Concursos 
de 10 de mayo de 1957 y Orden de 18 
de febrero de 1965. 
Comilón, 26 de enero de 1969—El 
Alcalde (ilegible). 
787 x Núm. 502 —891,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Ponf errada 1 
Don Secundino Yáñez Cortinas, ha 
solicitado de este Ayuntamiento la ce-
sión de una parcela ínedificable, que 
se describe así: 
«Terreno, con superficie aproximada 
de 141 metros cuadrados. Linda: Norte, 
D. Manuel Rodríguez Yáñez; Sur, más 
de D. Secundino Yáñez y Avenida del 
Campo; Este y Oeste, calles de parce-
lación de la finca La Bóveda >. 
Por el presente se advierte que 
queda de manifiesto el expediente en 
la Secretaría General de este Ayunta-
miento, por espacio de un mes, y horas 
de oficina, a fin dé que pueda ser exa-
minado y objeto de las reclamaciones 
pertinentes. 
Ponf errada, 15 de febrero de 1969.— 
E l Alcalde, Luis García Ojeda. 
768 Núm. 501 —121,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
L a Robla 
Por D. Justo García Honrado, vecino 
de León, se interesa autorización para 
la apertura de una pescadería en la 
Plaza del Generalísimo, de esta villa, 
planta baja de la casa propiedad de 
D.a Socorro González Casado. 
Asimismo por D. José Manuel Sua-
rez González, vecino de esta localidad, 
se solicita de este Ayuntamiento licen' 
cía municipal para instalar un taj16' 
mecánico en la casa de su propiedaa 
sita en el C. V . de Lorenzana a La Ko' 
bla, margen izquierda. 
Lo que se hace público, en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Noci-
vas y Peligrosas de 30 de noviem-
bre de 1961, a fin de que quienes se 
consideren afectados de algún modo 
por la actividad de referencia, pue-
dan formular por escrito que pre-
sentarán en lá Secretaría del Ayun-
tamien.to, las observaciones pertinen-
tes, durante el plazo de diez días 
hábiles. 
La Robla, 6 de febrero de 1969—El 
Alcalde, Benito Diez. 1 
832 Núm. 529—165,00ptas. 
Por D. José Luis Robles Díaz, vecino 
de esta localidad, se interesa de este 
Ayuntamiento autorización para la 
instalación de un comercio de ultra-
marinos y mercería en el barrio de La 
Paz. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Act iv i -
dades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito, que presenta-
rán en la Secretaría1 de este Ayunta-
miento, las observaciones pertinentes, 
durante el plazo de diez días hábiles. 
La Robla, 18 de febrero de 1969—El 
Alcalde, Benitp Diez. 
834 Núm. 531 — 110,00 ptas. 
En la Secretaría de este Ayunta' 
miento se hallan expuestos al público, 
para que puedan ser examinados y oír 
reclamaciones durante el plazo que se 
indicarlos siguientes documentos: 
Durante el plazo de quince días, el 
presupuesto ordinario para el ejercicio 
de 1969 y Ordenanza fiscal sobre pues-
tos de venta en vía pública. 
Durante el plazo de quince días para 
ser examinadas y ocho días más para 
oír reclamaciones: 
a) Cuenta general del presupuesto 
ordinario del ejercicio de 1968. 
b) Cuenta de Admón. del patrimo-
nio, año 1968. 
c) Cuenta de valores independien-
tes y auxiliares del presupuesto, año 
de 1968. 
La Robla, 17 de febrero de 1969—El 
Alcalde, Benito Diez. 
833 Núm. 530—121,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Villamizar 
Por la Junta Vecinal de mi Presiden-
ta y sesión del día diez de los cómen-
os, ha sidQ aprobado el presupuesto 
n h1^"0 que ha de servir de base para 
^brir los gastos de la misma durante 
^ Presente ejercicio de 1969, acordán-
uose publicar el presente en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia al objeto de 
que a cuantas personas pueda intere-
sar puedan examinarle y presentar, si 
así lo desean, las reclamaciones que 
consideren justas. 
Villamizar, 16 de febrero de 1969.— 
El Presidente, Francisco Ampudia. 
836 Núm. 521 —88,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Pobladura de Yuso 
Acordada por esta Junta Vecinal, 
con fecha uno del actual mes, la pró-
rroga del presupuesto ordinario de 1968 
para el año actual, de acuerdo con el 
artículo 690 de la Ley de Régimen 
Local, se hace saber al público dicho 
acuerdo a efectos de presentación de 
reclamaciones que procedan durante 
el plazo de quince días. 
Dichas reclamaciones serán por las 
causas y por las personas o Entidades 
a las que la Ley reconoce el derecho 
de reclamar contra los mismos pre-
supuestos anuales formados. 
Pobladura de Yuso, 9 de febrero 
de 1969.—El Presidente, I. Riesco. 
666 Núm. 508.-99,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
En este Juzgado, registrado con el 
núm.' 2/1969, se sigue procedimiento 
judicial sumario del art. 131 de la 
Ley Hipotecaria, promovido por el 
Banco de Santander, S. A., repre-
sentado por el Procurador don An-
tonio Prada, contra don Alberto Gar 
cía Ordóñez, y su esposa D.a Monse 
rrat Rodríguez. Flórez, domiciliados 
en esta capital, sobre reclamación de 
500.000 pesetas de principal, y otras 
50.000 para costas y gastos, procedi 
miento en el que, por resolución de 
esta fecha, acordé anunciar la p r i 
mera subasta de los bienes que, en 
garant ía de aquellas responsabilida 
des, fueron expresamente hipoteca 
dos por los demandados, que se re-
señan as í : 
A.—Vivienda o piso letra A de la 
planta primera de viviendas del edi 
ficio bonificable de la calle de Rami 
ro Balbuena número dieciséis de la 
ciudad de León, de un superficie útil 
de noventa y tres metros setenta y 
siete decímetros cuadrados, que l in -
da: frente, dicha calle; derecha, fin-
ca de don Esteban Rodríguez; iz-
quierda, el piso B de la misma plan-
ta y del mismo propietario, ascenso-
res y escalera, y fondo, patio sobre 
garaje, adscrito a la finca casa de 
Plaza de Calvo Sotelo números 5 y 
6. Inscrito al tomo 840, libro 141, fo-
lio 216, vt.0, finca 9597, inscripción 
segunda. Valorada en quinientas cin-
cuenta m i l pesetas (550.000). 
E l remate aludido, se celebrará en 
la Sala Audiencia de este Juzgado 
—Palacio de Justica— el día dos del 
próximo mes de abril, a las 12 horas, 
y se advierte a los licitadores que, 
para tomar parte en él, deberán con-
signar previamente el 10 por 100 del 
tipo de subasta, pactado, que figura 
como valor del inmueble reseñado; 
que no se admit irá postura alguna 
que sea inferior a dicho t ipo; que 
la certificación y autos correspon-
dientes, están de manifiesto en Se-
cretaría ; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la t i -
tulación y que las cargas anteriores 
y preferentes —si las hubiere^ al 
crédito del actor, continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rema-
tante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas, 
sin destinarse a su extinción el pre-
cio del remate. 
Dado en León a dieciocho de febre-
ro de m i l novecientos sesenta y nue-
ve.—Mariano Rajoy. — E l Secretario, 
Carlos García Crespo. 
896 Núm. 517—374,00 ptas. 
Juzgado de Instrucción 
número Dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Magis-
trado Juez dé Instrucción del Juzga-
do número dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramita por la vía de apremio, pieza 
de responsabilidad civil, dimanante 
del sumario 218/64 por estupro y pros-
titución, figurando como procesado 
Manuel Cienfuegós Gallego y otros, en 
el que se acordó sacar a pública su-
basta por primera vez, término de 
ocho días y precio de su valoración los 
bienes embargados a dicho penado 
que se describen así: 
Un coche marca Daupfine matrícula 
B-255.977, número de motor 014546, 
número de bastidor 64670, valorado el 
mismo en la cantidad de sesenta y 
cinco mil pesetas. 
Para el acto de remate se ha seña-
lado en la Sala Audiencia de este Juz-
gado el día doce de marzo próximo, a 
las once horas de su mañana, previ-
niendo a los licitadores que para to-
mar parte en la subasta habrán de 
consignar previamente en la mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto el diez por ciento de dicho 
avalúo, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes del 
mismo, pudiéndose hacer el remate a 
calidad de ceder a tercero. 
Dado en León, a diecisiete de febre-
ro de mil novecientos sesenta y nueve. 
Gregorio Galindo Crespo—El Secre-
tario, Juan Aladino Fernández. 
846 Núm. 506 —209,00 ptas. 
Cédula de notificación 
y requerimiento 
Por medio de la presente se hace 
j saber que en el juicio de cognición 
'n.0 201 de 1968, seguido a instancia 
' de don Benedicto Fernández García, 
representado por el Procurador don 
6 
Emilio Alvarez-Prida Carrillo, contra 
doña Casimira González Arias, sobre 
resolución de contrato de ñnca ur-
bana, se ha dictado providencia con 
esta misma fecha, acordando reque-
r i r a la expresada demandada para 
que desaloje la vivienda dentro del 
plazo de cuatro meses que la sen-
tencia concede, bajo apercibimiento 
de lanzamiento judicial de no veriñ-
carlo. 
Y para que sirva de notiñcación y 
requerimiento a la demandada doña 
Casimira González Arias, expido y 
ñrmo la presente con el visto bueno 
del señor Juez, en León a diecinue-
ve de febrero de m i l novecientos se-
senta y nueve.—El Secretario, Vale-
riano Romero.—V.0 B.0: El Juez Mu-
nicipal del Juzgado N.0 2, Siró Fer-
nández. 
894 Núm. 516.-154,00 ptas. 
Cédula de citación 
El Sr. Juez Municipal del número 
dos de los de esta ciudad de León, por 
providencia de esta fecha dictada en 
el juicio de faltas número 423 de 1968, 
por el hecho de daños en accidente, 
acordó señalar para la celebración del 
correspondiente juicio de faltas el pró-
ximo día veintiocho del mes de febrero 
de mil novecientos sesenta y nueve, a 
las doce horas en la Sala Audiencia 
de este Juzgado Municipal, sita en 
calle Roa de la Vega, n.0 8, mandando 
citar al señor Fiscal Municipal y a las 
partes y testigos para que comparez-
can a celebrar dicho juicio, debiendo 
acudir las partes provistas de las prue-
bas de que intenten valerse, y con el 
apercibimiento a las partes y testigos 
que de no comparecer ni alegar justa 
causa para dejar de hacerlo se les im-
pondrá la multa correspondiente, con-
forme dispone el artículo 966 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, pu-
diendo los acusados que residan fue-
ra de este municipio dirigir escrito 
a este Juzgado en su defensa y apo-
derar persona que presente en el acto 
de juicio las pruebas de descargo 
que tengan, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 970 de la referida Ley 
procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma al denun-
ciado César Iglesias García, mayor de 
edad y vecino que fue de Santullano-
Valdecuna (Oviedo), cuyo actual para-
dero se desconoce, expido, firmo y sello 
la presente en León, a veinte de febrero 
de mil novecientos sesenta y nueve — 
E l Secretario, Valeriano Romero. 
932 
Requisitoria 
NAVARRO DE PAZ, DON ANGEL, 
hijo de Angel y de María Australia, 
natural de Lanzarote (Las Palmas), de 
estado casado, de profesión militar, de 
27 años de edad, domiciliado última-
mente en Astorga (León), residencia 
de suboficiales, procesado por el delito 
de «Abandono de residencia», compa-
recerá en el término de quince días 
ante D. Victoriano Várela Vila, Capi-
tán de Artillería, Juez Instructor del 
Regimiento de Artillería Lanzacohetes 
de Campaña, de guarnición en Astorga 
(León), bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde. 
Astorga, 14 de febrero de 1969.—El 
Capitán Juez Instructor, Vitcoriano Vá-
rela Vila. 756 
lllilli SE l i l i H.0 2 DE LEI 
Don Luis Fernando Roa Rico, Ma-
gistrado de Trabajo n.0 2 de León. 
Hace saber: Que en los autos 1262/ 
68 instados por José A. García Pérez 
contra Víctor Alonso Alvarez y otros 
por silicosis lo siguiente : 
He señalado para la celebración 
del juicio el día cuatro de marzo a 
las doce quince horas de su mañana. 
Se requiere a la empresa deman-
dada Víctor Alonso Alvarez para que 
en término de seis días aporte para 
su unión a los autos póliza que cu-
bre el riesgo de enfermedad, profe-
sional de los obreros, previniéndole 
que caso de no hacerlo podría acor-
darse embargo preventivo de sus 
bienes. 
Y para que sirva d® citación a la 
empresa demandada en ignorado pa-
radero lo expido en León a dieci-
siete de febrero de m i l novecientos 
sesenta y nueve.—Luis Fernando Roa 
Rico. — Alejo Carlos de Armendia y 
Palmero.—Rubricados. 
890 
Don Luis Fernando Roa Rico, Ma-
gistrado de Trabajo número 2 de 
León. 
Hace saber: Que en autos 1.172/67, 
se ha dictado sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva son los 
siguientes: 
Sentencia.—En León, a diecisiete de 
febrero de mil novecientos sesenta y 
nueve. 
Vistos por el limo. Sr. Magistrado 
de Trabajo número 2 de León, los pre-
sentes autos de juicio laboral, segui-
dos entre partes de una como deman-
dante Margarita Siiván Silván; repre-
sentada por el Letrado D. José Luis 
V. Santamaría; de otra como deman-
dado Félix Moy González, no compa-
reciente; Fondo Compensador, repre-
sentado por el Letrado D. Luis L . Dó-
riga, en juicio sobre pensión, y 
Fallo: Que desestimando la deman-
da interpuesta por Margarita Silván 
Silván, contra Félix Moy González y 
otros, debo absolver y absuelvo a di-
chos demandados. 
Se advierte a las partes que contra 
el fallo precedente pueden interponer 
recurso de suplicación en el plazo de 
cinco días. 
Y para que sirva de notificación a 
la empresa demandada Félix Moy Gu-
tiérrez, en paradero ignorado y su in-
serción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido la presente en León 
a diecisiete de febrero de mil nove-
cientos sesenta y nueve.—Luis Fernan-
do Roa Rico.—Alejo Carlos de Armen-
dia y Palmero.—Rubricados. 
856 Núm. 535—220,00 ptas. 
Anuncios particulares 
CAJA DÉ AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 143.056 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
838 Núm. 514.-55,00 ptas. 
GRUPO SINDICAL NUM. 2.159 
MONDREGANES-LA RIBA 
Por el plazo de treinta días se expo-
nen al público en el Ayuntamiento de 
Cebanico, las Ordenanzas y Regla-
mentos de la Comunidad de Regantes 
de este Grupo, con el fin de que du-
rante el indicado plazo puedan ser exa-
minadas por los interesados en horas 
de oficina y formular contra las mis-
más las reclamaciones que estimen 
pertinentes. 
Mondreganes, 17 de febrero de 1969. 
El Presidente del Grupo y de la Comu-
nidad, Porfirio Lazcano. 
835 Núm. 532.-88,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
DE L A PRESA BERNESGA 
Se convoca a todos los usuarios de 
esta Comunidad, a la Junta general 
ordinaria que se celebrará, previa au-
torización gubernativa el primer do-
mingo de marzo en primera convocato-
ria y, de no reunirse número suficiente, 
el segundo domingo en segunda con-
vocatoria, a las 10 de la mañana en el 
local acostumbrado de Trobajo del Ca-
mino, para tratar de los asuntos que 
figuran en el siguiente orden del día: 
1. ° Lectura y aprobación del acta 
de la sesión anterior. 
2. ° Lectura y aprobación de la me-
moria semestral reglamentaria. 
3. ° Lectura y aprobación del esta-
do de cuentas. 
4. ° Ruegos y preguntas. 
Trobajo del Camino, 17 de febrero 
de 1969.—El Presidente de la Comuni-
dad, V. Campesino. 
861 Núm. 533.-132,00 ptas-
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